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  = waktu 
= ( ) = populasi pada saat  
  = carrying capacity 
= ′ = turunan pertama  terhadap  
( )  = turunan fungsi  yang bergantung  
  = laju pertumbuhan intrinsik 
  = populasi saat = 0 
( )  = populasi yang dipanen pada periode  
[ ]  = interval tertutup 
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